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ABSTRAK
Kepemimpinan kepala sekolah sangatlah menentukan kemajuan sekolah dalam menjalankan berbagai program sekolah. Dalam
rangka peningkatan kinerja guru, kepala sekolah dapat malakukan pembinaan terhadap guru secara sistematis. Dengan adanya
kinerja guru yang baik diharapkan berimplikasi kepada peningkatan prestasi belajar siswa yang diperlihatkan dalam proses
pembelajaran secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru pada MTsN
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin
kerja guru pada MTsN Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, 2)  Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen kerja guru pada
MTsN Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, 3) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung Jawab kerja guru pada MTsN
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
meningkatkan disiplin kerja guru pada MTsN Meureudu dengan  melakukan pembinaan  baik secara individual maupun kelompok
melalui pengarahan, mengadakan pengawasan melalui piket harian dan melakukan tindakan bagi yang melanggar disiplin. Kepala
sekolah juga melakukan dengan cara memberikan himbauan, teguran, melakukan  observasi kelas serta memotivasi guru agar dapat
melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. (2) Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen
kerja guru pada MTsN Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan meliputi,
mengikutsertakan guru dalam penataran, melibatkan guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). (3) Strategi yang
dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab guru pada MTsN Meureudu dengan melakukan pengembangan
kinerja guru dalam malaksanakan berbagai program pengajaran dan memotivasi guru agar mengaktifkan kegiatan MGMP. 
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